あごらmini : 4号（1977.4） by unknown
〈女と男〉のミ二雑誌くあごら三ニ〉・何でも言える
・何でも書ける・小さなくひろば)=AGORA.くあごら〉
・あなたの声を待ってます。下欄の編集部へどうぞ。
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舎月のなかみ
くあごら〉は会員の拠出した基金と年会費
および雑誌〈あごらあごらミニ〉の売
上 で運営されてお η、どの企業、どの政党、
どの団体からも |円の媛助も受けていませ
ん。年会費は婦人問題総合情報誌くあごら〉
(A5 180ページ)ともで4，0000 <あごら
ミニ〉のみ購売の場合は2，000円(いずれも
送料とも)です。会費・誌代は振替でどうぞ。
〒印一平京都附区制1ι9ι6 くあ巧ミニ〉編集M&b一11.11・9014. ml'} 0l:Ii1!lO. 
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凸版凹版. γ 
〈女のつどい・女の講座〉
場会マア時日
03-400-3111 NHK青山荘〈有職婦人ク講師久保田真苗18:30-21: 001例会・圏内行動計画の基本的な考え方4月19日(必
ホーキ星 03-341-9364 
渋谷勤労福祉会館 03-508-7070 
千駄ヶ谷区民会館 03-402-7854 
渋谷勤労福祉会館
婦選会館 03-370-0238 
ホーキ星
あごら読書室 03-354-9014 
あごら読書室
名古屋勤労婦人センター
神宮前区民会館
ホピ ット村3F 03-332-1187 
文化服装学院出版局 3F
ラプ〉
諸外国の女講座・アメリカの新しい女流詩人たち 渥美育子 〈行動を
起こす女たちの会 ・国際分科会〉
〈女大学〉 アジアとの出会い方一一鶴見良行 〈アジアの女たちの会〉
非行と教育ー少年法改悪とのかかわり 〈刑法改惑に反対する婦人会議〉
14:0-17:00 1労働者の生活状況と労働運動について一一土佐亮子 〈婦人問題懇話会〉
13:30-16: 301第一回総会 〈家庭科の男女共修をすすめる会〉
19:00- 女の詩 〈ホーキ星〉
18:30-
18:30-
13・0-
20日附
23日住)
商量婚分科会例会 〈行動を起こす女たちの会〉14:0-
18:00-
24日(日)
25日(0)
26日ω
活元大会 くからだのひろば〉
私のはなし一一今、考えていること悩んでいること く女線衣〉
読書会=金糞汀・方鮮姫共著「風の働笑J一在B朝鮮人女工の生活と歴史
〈婦人問題懇話会 ・女性史分科分〉
結婚改姓に反対する会・例会
18:30- 1賢女コンサートをつくろう 〈ホー キ星〉
18:0-20・01働〈女性の相談室(毎週水曜日)(行動を起こす女たちの会〉電話で予約七
19:0- 女のからだのおしゃべり会
「女・エロス8J合評会
私とあごら くあごら九州〉
既刊ホあごらミニ'合評会 くあごら東京〉
結婚についてみつめ直す くあごら東海〉13:30-15: 30 
18:30-
20:00-
岩井法律事務所5F
ホーキ星
中島法律事務所 03-352-7010 
ホーキ星2F
ホーキ星2F 
福田宅 092-751-5002 
増野宅 03-385-2293 
神宮前区民会館
〈ホーキ星〉
18:00-21: 0 
15:00-
28日同
30日出
5月1日(日)
4日制
6日制
7日凶
8日(日)
中野ハリの会
子どもといっしょにからだを動かそう/ くあんふあんて〉
子どもの健康な育ち方と幼児教育の環境一一福地いっち〈フリースクール〉
例会 くあごら北海道〉
月曜講座・黄金の耳へ すわいよう 200円 (7リースクーlレ〉
〈女大学〉経済侵略と女性 北沢洋子 〈アジアの女たちの会〉
女のからだのおしゃべり会・妊娠・出産編一一山田美津子
女の駈けニみ寺はどうあるべきか く行動を起こす女たちの会〉
18:00- 万葉講座 〈婦人民主ク ラプ〉
13:00-17: 0 I籍の問題について考えよう 〈交流編集会議〉
18:00-2: 0 
14:0-
19: 0-
13: 30-15: 30 
ホピット村3F
札幌クリスチャ ンセンター
ホピット村3F
渋谷勤労福祉会館
ホーキ星
未定
13・0-
18:30-
19:00-
18:30-
1日制
15日(日)
16日(月)
18日制
20日掛
21日出
19・0-
13:00-17: 0
千駄ヶ谷区民会館
中野文化センター和室 03-383-16312日(日)
(この婦に掲載ご希望の方はハガキでお申し込み下さい。掲載料無料一一千160東京都新宿区新宿 1-9-6くあごらミニ〉編集部)
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